













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（事 業 課）TEL. 0493-62-6725 （研究国際室）TEL. 0493-62-6479
 FAX. 0493-62-6720  FAX. 0493-62-9034
（情 報 課）TEL. 0493-62-6727 （総 務 課） TEL. 0493-62-6714
 FAX. 0493-62-6721  FAX. 0493-62-6722
ホームページ ：http://www.nwec.jp/
E-mail：webmaster@nwec.jp
休館日（平成24年２月～平成25年３月）
??
24?
２月 ６日（月）、20日（月）～24日（金）
３月 ５日（月）
４月 －
５月 ７日（月）、21日（月）
６月 18日（月）
７月 ２日（月）
８月 －
９月 24日（月）
10月 １日（月）、15日（月）
11月 ５日（月）、19日（月）
12月 ３日（月）、17日（月）
年末年始 12月27日（木）～平成25年１月４日（金）
??
25?
１月 ７日（月）、20日（日）～25日（金）
２月 ４日（月）、17日（日）～22日（金）
３月 ４日（月）
 ＊ 臨時に休館させて頂くことがありますので、会館ホームページ
等でご確認ください。
節電のお願い
　平成23年３月に発生しました東日本大震災の影響により、
会館内の照明・空調等を一部制限しております。利用者の皆
様にはご不便をおかけいたしますが、引き続きご理解・ご協
力のほど、よろしくお願いします。
昼食の無料提供や日用品購入の手伝い、近隣の観光案
内、子どもへの絵本の読み聞かせ、折紙体験等各種支
援を実施したほか、埼玉県内の避難所に対するマット
レス50枚の提供、近隣施
設及び嵐山町住民と連携
した義援物資の受入被災
者への配布等を通じ、被
災者への継続的な支援に
取り組みました。 ▲食事をする被災者の方々
